












in empiricalstudieson countries'comparativeadvantageor tradespecialization.
Asymmetricproblemin thecriteriaof'RCA indexencouragesDalumetal. (1998)and
Laursen(1998)tomakeRevealedSymmetricComparativeAdvantage(RSCA)index.These
twoindexesarecommonlyemployedineconometricmodelsfor analyzingcountries'trade





thanthemodelusingRCA. The two econometricmodelsmightnot be suitablefor
forecastingpurposesincetheestimatedvaluescouldtheoreticallyviolatetheircriteriaof
comparativeadvantageanddisadvantage.In thecasesof ASEAN countries,wefind
empiricallythatthemodelusingRSCAis statisticallymorereliablethantheoneusing
RCA.TheASEANcountrieshaveexhibitede-specialization.
JEL classification:F10,F14,F17
Keywords:RevealedComparativeAdvantage(RCA),RevealedSymmetricComparative
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INTRODUCTION
Comparativeadvantagesdeterminecoun-
tries' tradespecialization.In international
tradetheories,the conceptof differencein
comparativeadvantageis definedin termof
autarkic(pre-trade)relative prices. Any
differencein theautarkicrelative.pricesbe-
tweentwocountriesindicatesthepossibilities
forthemtogainfromtrade.Sincetheautarkic
relativepricesarenotobservableinpost-trade
equilibriums,in empiricalworkstheconcept
mustbemeasuredindirectlyusingpost.,~e
data.!",
Hence,nowadaystherehavebeenmany
empiricalalternativemeasuresapplied in
variousstudiesof comparativeadvantage.
Balancetal.(1987)discusscomprehensively
several availableempiricalmeasuresof













